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Cette fois-ci . . .  « Kiosque » ,  est destiné à informer les lecteurs de « Forêt méditerranéenne » des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions du Centre de 
documentation forêt méditerra­
néenne e t  incendies - du 
Cemagref - Groupement d'Aix­
en-Provence. 
La grande histoire 
des scieurs de long 
par Annie ARNOULT C'est auprès de ce Centre 
qu'il convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 
Collection Au bon laboureur 
Les scieurs de long ! Un très 
vieux métier . . .  
D'anciennes stèles funéraires 
gallo-romaines les montrent utili­
sant déjà la technique que vingt 
siècles plus tard employaient les 
derniers scieurs de long. 
Ils installaient leur chevalet sur 
la place du village ou en plein 
cœur de la forêt. Avec leur gran­
de scie, ils sciaient les billes de 
bois dans la longueur, ainsi ils 
obtenaient : des planches,  des 
poutres . . .  et dès le milieu du 
XIXème siècle, des traverses de 
chemin de fer. 
Aux scieurs de long sédentaires 
s'ajoutait toute une population 
de migrants venus principa­
lement des régions montagneuses 
du Massif Central. 
Parmi ces hommes que la misère 
c h a s s ai t  de chez eux chaque 
année, durant de longs mois, cer­
tains se sont mariés et ont fait 
souche au loin. Grâce à leurs des­
cendants il a été p o s sible de 
retrouver leurs traces . . .  
Dans l e  texte, outre l a  technique 
du métier avec les particularités 
régionales, figurent de nombreux 
témoignages d'anciens scieurs de 
long, et beaucoup d'anecdotes. 
3 60 illustrations agrémentent 
l'ouvrage, issues de documents 
originaux, de photographies, de 
cartes postales anciennes, mais 
aussi d'œuvre de Courbet, Millet, 
Sisley . . .  
C e ntre de documentation 
Forêt méditerranéenne. 
CEMAGREF 
Le Tholonet 
B.P. 3 1  
13612 Aix-en-Provence cedex 1 
Tél. : 04.42.66.99.69 
Fax : 04.42.66.88.65 
Raymond Schiano 
Catherine NouaIs 
Format 24x32, 192 pages, 360 illus­
trations, prix : 330 F TTC + 40 F for­
fait frais d'envoi 
Disponible par correspondance 
auprès de : Association «Au bon 
laboureur» Le Bourg 42990 Sauvain 
Tél. 04 77 27 81 06 
Les feux de forêt dans le Sud de 
l'Union européenne 
Etude préparatoire à l'installation du système 
communautaire d'information sur les feux de 
forêt - Commission Européenne 
E n  1 9 9 0 ,  les  s ervices  de l a  
Commission e t  le comité perma­
nent forestier, groupe «incendies 
de forêb>, envisagent la création 
d'un système communautaire 
d'information s ur les  feux de 
forêt permettant de suivre et 
d'évaluer les actions nationales 
et communautaires de protection 
des forêts contre les incendies. 
L a  C ommission et les E t at s  
membres décident d'étudier dans 
le cadre de la coordination du 
règlement (CEE) n° 2 158/92 du 
Conseil, la faisabilité d'un tel sys­
tème par la récolte et le traite-
3 5 1  
ment des données d'un ensemble 
d'informations communes aux 
bases  de données national e s ,  
appelé socle commun minimum 
d'informations sur les incendies 
de forêt pour les années 1989 à 
1993. 
Des  informations sur plus de 
225 000 feux de 224 provinces 
communautaires en Grèce , en 
Espagne, en France, en Italie et 
au Portugal ont ainsi été rassem­
b l é e s .  L e s  résultats de cette 
étude sont consignées dans ce 
rapport. 
Celui-ci est disponible auprès du 
service des publications des 
Communautés européennes 
26, rue Desaix 75727 Paris cedex 15 
Tél. 01 40 58 77 01 / 31 
Fax 01 40 58 77 00 
Les paysages ruraux d'Europe, 
principes de création et de gestion 
par Sébastien GIORGIS 
Conseil de l'Europe 
Les paysages ruraux d'Europe 
dans leur riche diversité sont le 
résultat d'une longue histoire des 
rapports entre l 'homme et l a  
nature. Les générations qui nous 
ont précédées ont transformé, 
adapté, modelé l'écosystème ori­
ginel, en y imprimant l'empreinte 
de leur génie et parfois de leurs 
erreurs. 
Les bouleversements qui remet­
tent en cause les équilibres et 
l'identité de ces paysages sont 
multiples. Ces évolutions s'inscri­
vent dans le paysage, elles le 
tran sforment chaque j our et 
l'appréciation de ces nouveaux 
paysages, pour une part subjecti­
v e ,  procède d'un j ugement de 
valeur qui appelle à un large 
débat sur les dimensions écolo-
giques ,  économiques et cultu­
relles qu'ils recèlent. 
Leur devenir se pose aujourd'hui 
en terme de projet qui visera à 
chercher un équilibre entre le 
développement économique , la 
qualité de la vie et le respect des 
grands équilibres naturels et de 
l'identité. 
La brochure que vient d'éditer le 
Conseil de l'Europe, est une par­
ticipation à ce débat à travers des 
exemples d'expériences et d'opé­
rations diverses menées dans les 
différents pays du continent. 
Editions du Conse i l  de l 'Eu rope 
67075 Strasbourg 
Agence Paysages Avignon 
Tél. 04 90 14 42 90 
Fax 04 90 14 42 91 
Etudes et travaux de recherche effectués par le 
CEREN - Centre d'essais et de recherche de l'Entente 
Migration des retardants dans le 
sol, CEREN / Frédérique Camplo, 
1995 
Wildfire chemicals additives : a 
new approach to optimally com­
p are retardant effective n e s s ,  
CEREN 1 Nathalie Flory, 1994 
Détermination de la géométrie de 
l'impact d'un largage à l'aide d'un 
ens emble de thermographie 
infrarouge, CEREN, 1994 
Compte rendu d'expérimentation 
sur produi t  F I R E T R O L  9 3 1  : 
caractérisation d'un colorant pho­
tofugitif et d'une nouvelle source 
de phosphates, CEREN, 1994 
Dosage des orthophosphates par 
méthode spectrophotométrique, 
CERE N  1 Pascale Yta-Arvieu, 
1994 
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Contribution à l'étude des éner­
gies rayonnées par les flammes 
sur le TEXAID, CEREN 1 Muriel 
Ramaciotti, 1994 
Analyses des huiles essentielles 
des végétaux sur le spectromètre 
de m a s s e  ( c h ê ne kermè s ) ,  
CEREN 1 Florence Risi, 1994 
Devenir des zones incendiées en 
forêt méditerranéenne, CEREN 1 
Suzanne Poggi, 1994 
Etudes des effluents de feux de 
forêts 1 Analyse spectrométrique 
des composés gazeux, CEREN 1 
Florence Risi, 1995 
Vitesse de propagation d'un front 
de flamme (Combustible : frisure 
de peuplier) - Système d'alluma­
ge automatique du T.E.X.A.I .D,  
CEREN 1 Bruno Dorge, 1995 
Empreintes au sol des largages 
effectués par avions bombardiers 
d'eau (étude réalisée à l'aide de la 
thermographie infrarouge ) ,  
CEREN 1 Olivier Verseux, 1995 
E ssais de deux types d'équipe­
ment pour hélicoptères bombar­
diers d'eau : Kit conair et Bambi 
bucket, CEREN, 1995 
Devenir des sols après incendie -
Z o n e s  de B e aurecueil et de 
Châteauneuf-le-Rouge, CEREN 1 
Mohamed Midoun, 1995 
Approche toxicologique sur les 
feux de forêt ,  C E R E N  1 
Véronique Ferlay, 1995 
Ces études sont disponibles auprès 
du CEREN : 
Sécurité civile Valabre - 13120 
Gardanne - Tél. : 04 42 94 95 10 
Lu pour vous 
MUSSET D., REY P. 
Les Alpes de Lumière 
De mémoire de 
charbonnier, suivi de : 
la charbonnière de la 
Jeannette 
1996, 1 05 p. 
Ce petit ouvrage, illustré d'une 
riche iconographie noir et blanc, 
est un travail ethnologique sur 
l e s  charbonniers en Haute 
Provence, notamment à la fin du 
siècle dernier. Une première par­
tie situe le contexte historique, 
les liens avec l'industrie locale, la 
s p é cialis ation progressive du 
métier et le passage de cette acti­
vité aux mains des italiens. On y 
décrit notamment cette immigra­
tion familiale vers l a  Haute 
Provence où la présence des ita­
liens est ancienne.  La seconde 
partie s'intitule « un travail de 
galérien» : elle évoque tout l'art 
de faire une charbonnière, dans 
ses aspects techniques ; ceux-ci 
proviennent autant de documents 
d ' é p o que que d'interviews 
d'anciens charbonniers. Une troi­
sième partie décrit la vie quoti­
dienne, ainsi que les images du 
charbonniers dans la société . 
Enfin,  la dernière partie est le 
journal d'un chantier récent de 
charbonnière réalisé par un pay­
san haut-provençal. 
FORTO UL J.R. 
Les Alpes de Lumière 
Ubaye, la mémoire de mon 
pays : les gens, les bêtes, les 
choses, le temps 
1995, 247 p. 
Dictionnaire français/provençal 
écrit comme une encyclopédie de 
la vallée de l'Ubaye et relatant la 
vie quotidienne de la société de ce 
petit pays. 
Service d'Études Techniques 
des Routes et Autoroutes, 
Centre d'Études Techniques de 
l'Équipement Méditerranée, 
Agence MTDA Setra, CETE 
Méditerranée 
Livre blanc route 
incendies. Livre blanc, 
dossiers techniques 
1995, 320 p. 
Ce document se compose d'un 
livre blanc ,  de dos siers  tech­
niques et  d'un lot de cartes.  Le 
livre blanc présente la probléma­
tique route-incendie ; il est suivi 
de : 
- routes et incendies,  le cas des 
Bouches-du-Rhône (fév. 1995) 
- paysage, route et incendies (fév. 
1993) 
- routes et incendies : dossiers 
fichier Prométhée (mai 1994) 
BONNEAU M. 
Engref Nancy 
Fertilisation des forêts 
dans les pays tempérés 
1995, 367 p. 
Les divers chapitres de ce livre 
ont montré que les insuffisances 
de nutrition minérale étaient fré­
quentes et de natures diverses, 
mais que des procédés simples, 
accessibles au praticien pour un 
prix raisonnable avec l'aide de 
laboratoires spéciali s é s ,  exis­
taient pour les détecter. Une fer­
tilisation adaptée à chaque cas 
est susceptible de les surmonter 
et d 'augmenter l a  vite s s e  de 
croissance des j eunes peuple­
ments ainsi que la production des 
forêts adultes.  Le problème de la 
fertilisation en forêt n'est tou­
jours pas résolu, il dépend des 
conditions stationnelles, en pre­
mier lieu de la nature du sol ,  
mais aussi de l'objectif de produc­
tion assigné à la forêt. 
Commission Économique pour 
l'Europe Des Nations Unies, 
Commission Européenne 
États des forêts en Europe : 
résultats de 
l'inventaire 1994 
1995, 46 p. 
Décrit l'état des forêts en Europe, 
sur la base des  résultats des  
i nventaires transnational  e t  
nationaux d e  l a  Commission éco­
nomique pour l 'E urope d e s  
Nations Unies et de l'Union euro­
péenne. 
FRANC A., R UCHAUD F. 
Cemagref Éditions 
Autécologie des feuillus 
précieux : frêne commun, 
merisier, érable sycomore, 
érable plane 
1996, Collection Études du 
Cemagref, série gestion des 
territoires, n018, 1 70 p. 
Une étude bibliographique sur 
l'autécologie de quatre feuillus 
précieux : le frêne, le merisier, 
l 'érable sycomore e t  l 'érable 
plane, permet de mettre en évi­
dence les exigences élevées de ces 
essences sur le plan stationnel, 
notamment pour leur alimenta­
tion en eau et vis-à-vis du niveau 
trophique.  Les  connaissances 
accumulées dans ce domaine res­
tent imparfaites. 
Le bois  de chacune de ces  
essences a des propriétés intéres­
santes  et e s t  trè s recherch é ,  
notamment pour l'ameublement 
et la décoration intérieure . 
L'obtention de grumes de qualité, 
atteignant des dimensions suffi­
santes pour une bonne valorisa­
tion marchande nécessite le plus 
souvent des  soins  sylvi c o l e s  
appropriées au stade j uvénile ,  
puis une sylviculture très dyna­
mique. 
Prix : 1 75 F. Disponible en librairie 
ou par correspondance à : 
P u b l i - Trans, BP 22, 91 1 6 7 
Longumeau cedex 9, tel 01 10 85 85 
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ROMANE F. (Coord.J 
E UROPEAN COMMISSION 
Sustainability of 
mediterranean ecosystems : 
case study of 
the chesnut forest. 
1995, 183 p. 
Cet ouvrage est le rapport d'un 
proj et STEP démarré en 199 1 ,  
pour détecter les critères biolo­
giques pour le développement 
durable dans les espaces naturels 
dégradés d'Europe méditerra­
néenne. Le modèle a été appliqué 
au châtaignier (Castanea sativa). 
Quatre pays furent impliqués 
dans le projet : la France, l'Italie, 
l'Espagne et le Portugal, pays où 
le châtaignier couvre de vastes 
surfaces, et représente, dans dif­
férentes situations écologiques et 
économiques, une ressource dont 
le territoire est sujet à des chan­
gements d'usage. 
Différentes équipes ont entrepris 
de mieux définir les conditions 
écologiques de cette ressource 
naturelle en termes de croissan­
ce,  productivité,  équilibre des 
nutriments, physiologie, diversité 
génétique et biologique et condi­
tions phytosanitaires. 
Les 14 articles sont répartis dans 
les chapitres suivants : 
- processus physiologiques, cycles 
biogéochimiques et changement 
du C02 
- dyna�ique, biodiversité et amé­
nagement des écosystèmes, 
- étude de quelques contraintes 
d'aménagement en vue d'un 
développement durable, 
- conclusion générale et perspec­
tives. 
354 
Echos de la presse 
annales 
des 
sciences 
forestières 
DREYER E., A USSENAC G. 
(Editors) 
Ecology and physiology of 
oaks in a changing 
environment 
Selected papers from an 
International Symposium 
(Nancy - September 1994) 
Annales des sciences 
forestières, n° 53 (2-3) , 
numéro spécial, 1996 
p. 1 61 -800 
Les chênaies sont rarement dans 
un état de parfaite stabilité par­
tout dans le monde, mais sont 
soumises à de nombreux change­
ments graduels. Elles présentent 
parfois de fortes réductions de 
croi s s a n c e s ,  des  dommages 
importants dans les couronnes, et 
même des dépérissements mas­
sifs. 
L'analyse détaillée de nombreux 
proce s s u s  d e  dépérissement,  
attribués à diverses causes, ont 
conduit à beaucoup de prudence 
dans l'évaluation des causes pre­
mières de ces dépérissements . 
Une opinion couramment accep­
tée à l'heure actuelle veut qu'en 
général plusieurs facteurs inter­
agissent pour induire des dys­
fonctionnements à évolution très 
graduel l e ,  p arfois réversible .  
Cependant la  plupart des discus­
sions sur les modes d'interaction 
entre ces divers facteurs et sur 
les  liens de causalité avec les 
dépérissements tournaient court 
du fait de nombreuses incerti­
tudes ou lacunes dans l e s  
connaissances sur les chênes, et 
le fonctionnement des écosys­
tèmes « chênaies». 
L'obj ectif de ce volume des  
Annales des Sciences Forestières 
et du symposium qui en est à 
l 'origine est de présenter cer­
taines des approches destinées à 
combler ces lacunes. 
Ainsi 54 articles sont présentés 
dans les rubriques suivantes : 
- dysfonctionnements physiolo­
gique s induits par  le stre s s  
hydrique, 
interactions entre les 
contraintes environnementales et 
la pathogenèse, 
- effets des changements clima­
tiques et de l'élévation du CO2 
dans l'atmosphère, 
- chênaies dans le long terme : 
perspectives écologiques, 
- analyse physiologique et écolo­
gique du processus de dépérisse­
ment, 
- diversité écologique et géné­
tique des chênes. 
JACTEL H., MENASSIEU P., 
B URBAN C. 
Découverte en Corse de 
Matsucoccus feytaudi Duc 
(Homoptera : 
Margarodidae), cochenille 
du pin maritime 
Annales des sciences 
forestières, n° 53 
1996, p. 145-152 
Une enquête portant sur la pré­
sence de la cochenille du pin 
maritime, Matsucoccus feytaudi 
Duc en Corse a été réalisée en 
1 9 9 4 ,  à l 'aide d'un piégeage 
sexuel. Au total, 24 peuplements 
forestiers ont été suivis, répartis 
dans  tous l e s  massifs de pin 
maritime de l'île. Une population 
de cochenilles a été découverte 
dans la forêt de Pineto (Haute 
Corse) ,  alors que ce ravageur 
était jusque là déclaré absent de 
l'île. L'origine de cette popula­
tion, indigène ou d'introduction 
récente,  e s t  discutée et l e s  
risques d e  pullulation évalués. 
�I INn�r..i\TIO� JOURN,\L Of 
� Wi ldland F ire 
BERINGER J., PACKHAM 
D., TAPPER N. 
Biomass burning and 
resulting emissions in the 
northern territory, 
Australia 
International Journal of wild­
land fire, vol. 5, n° 4 
1995, p. 229-235 
Estimation de la quantité de bio­
m a s s e  brûlée en Australie à 
l'aide d'images satellite NOAA­
A VHRR. On a pu calculer les sur­
faces et les poids brûlés ,  ainsi 
que les émissions de gaz carbo­
nique et autres gaz pour 
l'Australie. 
OPTIONS 
méditerranéennes 
Les incendies de forêt en 
région méditerranéenne : 
constitution et utilisation 
des bases de données 
numéro 25 série A, 1995 
Les actes de cet atelier sont 
parus dans le numéro 25 série A 
d'Options Méditerranéennes. Cet 
atelier du réseau «aménagements 
anti-incendie de forêts» de Silva 
Mediterranea s'est tenu fin 1993 
à Montpellier. Ce document de 
près de 200 pages rassemble de 
nombreux articles montrant tout 
l 'intérêt d e s  données sur l e s  
incendies, notamment pour com­
p arer s e l o n  les  pays et leurs 
régions les  dégâts, les  causes et 
les périodes les plus critiques. 
Disponible (220FF) auprès de " 
CIHEAM / IAM Montpellier 
3191, route de Mende, BP 5056 
34033 Montpellier Cedex 1 
Tel. (33) 04 67 04 60 00 
Fax (33) 04 67 54 25 27 
fJ�mère 
rrançalse 
BOSKOS L. 
Quelques données dendro­
métriques sur les peuple­
ments de sapin (Abies 
cephalonica Loud.) au 
Mainalon en Péloponnèse 
(Grèce) 
Revue forestière française, 
tome XLVIII, n° 3 
1996, p. 271-278 
Décrit l'étude de quatre placettes 
d 'essais  mise en place depuis 
1965 et leurs résultats pour la 
sylviculture en Grèce. 
TEISSIER DU CROS E. 
Les forêts croates 
Revue forestière française, 
tome XLVIII, n° 3 
1996, p. 279-282 
Décrit l e  domaine forestier 
croate : les  forêts alluviales, les 
différents faciès forestiers de 
plaine, colline et de petite mon­
tagne, les forêts des montagnes 
dinariques, les forêts méditerra­
néennes et l e s  bois  et art en 
Croatie au XIXO et XXo siècles. 
Les publications de l'I.D.F. 
Institut pour le développement forestier 
Les résineux , Tomel : 
connaissance et 
reconnaLssance 
L'LD.F. a entrepris de consacrer 
une vaste synthèse embrassant 
tous les domaines : botanique , 
physiologie, écologie, culture, uti­
lisation du bois. Dans le premier 
volume : connaissance et recon­
naissance, sont présentés : les 
records mondiaux de croissance 
et de longévité détenus par les 
résineux, les multiples péripéties 
de leur h is toire depuis  l e  
C arbonifère jusqu'à l'an 2000 ; 
leur répartition aujourd'hui dans 
le m o n d e ,  en Europe et en 
France ; les originalités de fonc­
tionnement de ce groupe qui inté­
resse tant les sylviculteurs. 
E st également proposée une clé 
de détermination pour recon­
naître p lus de 6 0  espèces par 
leurs aiguilles ,  leurs cônes ou 
leur silhouette ; les 3 7  princi­
pales essences cultivées ou orne­
mentales en France sont décrites 
en détail dans des fiches illus­
trées et plus de 50 autres espèces 
plus rares présentées. 
C ette synthè se comprendra 2 
autres tomes : écologie et patho­
logie ( 1997) ; sylviculture et utili­
sation du bois ( 1998). 
Prix du tome 1 " 250 F + 35 F de frais 
d'envoi. 
Enquête sur l'arbre - Les 
cahiers de l'arbre n °1 
Les cahiers de l'arbre sont des 
fiches d'activités à l'intention des 
enfants de 7 à I l  ans encadrés 
soit par leur instituteur, soit par 
un animateur (centre de loisirs, 
centre d'initiation à la nature . . .  ). 
Chaque fiche,  une dizaine au 
total, fait découvrir aux enfants 
un aspect des arbres au travers 
d'une activité ,  d 'un j e u ,  d'un 
questionnaire, d'une expérience 
impliquant en général une sortie. 
L'animateur trouve toutes les  
informations néce s s aires à 
l'exploitation de l'activité dans 
un livret qui lui est destiné. 
Les cahiers de l'arbre n01 " 80 F ; 
le livret de l'enseignant 20 F TTC, 
frais d'envoi 35 F 
IDF Diffusion 23 avenue Bosquet 
75007 Paris Tél. 01 40 62 22 80 
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